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格里格《培尔·金特》“海上风暴之夜”
的主题分析
■ 曹蕴琦
【摘 要】：格里格是挪威最杰出的作曲家。一生创作了许多作品，题材各异。《海上风暴之夜》是《培
尔·金特》第二组曲的第三乐章，描写了培尔·金特在海外倦游归来，当船到达家乡挪威海岸附近受到风暴袭击
时的景象。
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格里格是挪威最杰出的作曲家，19世
纪挪威民族乐派代表人物。他在艺术上除了
继承和借鉴西欧古典主义和浪漫主义音乐优
良传统和创作成果外,还努力探索民族的音
乐语言和表现形式。格里格为H·易卜生的
幻想诗剧《培尔·金特》写过2段音乐，后
来他从中选出了若干曲子，改编成管弦乐组
曲，成为脍炙人口的世界名曲。
《培尔·金特》取材于挪威民间故事，
全曲分为两部，每部包含四段。第二组曲中
的第三乐章《海上风暴之夜》是一幅浓笔重
墨的交响音画，描写了培尔·金特在海外倦
游归来，当船到达家乡挪威海岸附近受到风
暴袭击时的景象。音乐用三段体写成，全曲
由一个乐句发展而成，作者巧妙地将这一个
乐句主题发展、变化为七个不同类型的、相
对独立主题，乐曲形象地描绘了海上风暴之
夜中巨浪排空，狂风怒吼的可怕情景。
《海上风暴之夜》为8/6拍子，#f小
调，速度为Allegro，用快板来表示乐曲紧
张，激动的情绪。乐曲一开始由单簧管和低
音管奏出激动的动机，展现了风暴的惊涛骇
浪，中间部分半音阶旋律的不断出现，十分
形象地展现了汹涌翻滚的波浪，呼啸着狂风
暴雨的夜晚海面，再现部音乐平静下来，象
征着暴风雨过后，风浪逐渐平息。最后木管
奏出悲伤的旋律，表现培尔·金特的哀叹忏
悔。
第一主题是“冲击的海浪”，乐曲一开
始，即第一小节到第四小节，用连续间隔休
止的八分音符构成主题动机，它伴随着八分
音符的节奏从主和弦出发，加之力度的处理
和最后的长音，描绘了一幅惊涛骇浪拍打船
只飘摇起伏的惊险场面。主题的动机以及音
型节奏在全曲中多次出现，几乎贯穿全曲。
乐曲中的海浪形象是用四、五度音程交替向
上进行来表现，这种音程的使用使曲子富有
动感性和扩张性。与在单簧及巴松上以弱力
度的演奏的另一平稳的音调，形成在力度上
的强和弱，织体上的浓与淡以及音域上宽和
窄的对比，并以模进的手法反复几次，宛如
“冲击的海浪”一起一伏的生动形象
第二个主题“飘摇的孤舟”似乎是对
第一主题惊涛骇浪的“回应”，它紧接着第
一主题出现。从第一主题的主和弦过渡到主
七和弦并伴随着回旋式的二度八分小音阶。
该主题的基本节奏型是X·XXX，利用延音线
对6/8节奏进行了变形处理，这是表现孤舟
形象的节奏型。以一个音为中心，围绕着
上下波动是这段旋律的特点。作者意在通
过这种旋律上的回旋和节奏上的加速运动刻
画出培尔金特的船只在汹涌波涛的大海里岌
岌可危、荡漾飘摇的情景。这一主题出现在
第13~16小节、第40~44小节、第49~52小节
（移位再现）以及第19~20、23~24小节、第
55~56、59~60小节（紧缩再现）等多处，手
法与第一主题一致也同样采用移位再现和紧
缩再现的创作手法，形成和其他声部的主题
形象之间相互呼应、相互衬托，力图刻画出
船只在暴风骤雨中颠簸起伏的真实画面。
第三主题是“救命的呼声”，首次出现
在第27~29小节处。作者在这里采用了和前
两段主题迥然不同的节奏型——长音节奏音
型，并且动用管乐组六个声部同时演奏长
音，弦乐声部配合奏出标题性的第一主题旋
律并在前后分别伴有加强力度的四个附点四
分音符的相对长音加以陪衬，主题旋律呈下
二度下行级进，形象生动地描绘出培尔·金
特在危险环境下的发出呼喊、求救、哭嚎的
场景画卷，其音响效果显得极其急切、凄厉
和悲惨！此主题还出现在了第31~33、69~71
小节等处。 
第四主题是“呼啸的旋风”，自79小节
处由长笛声部首先引入，旋律是一连串的八
分音符成半音阶的形式波浪式的快速进行。
作者使用的是上、下行半音阶旋律发展的手
法，目的是用长笛的音色来模仿狂风的呼
啸，其听觉效果栩栩如生，让听众有如临其
境的感觉，同时在力度处理上配合使用了渐
强的表现手法，使得力度处理和旋律色彩搭
配的恰到好处。该主题从79小节处一直持续
到106小节处，并且和其后的第五主题联系
起来，使得环境变得更加恶劣。
第五个主题是“傍沱的大雨”，采用乐
队的全奏，并且使用三个f的强力度、配以
沉重的和弦以及小二度的下行，加之全乐队
强奏之后的渐弱处理，形象地描绘出海上呼
啸的旋风和傍沱大雨的场面。
第六个主题是“隐约的雷声”，主题分
别出现111-114、119-123小节两个部分。用
定音鼓的音色模拟出隐隐约约的雷声，让听
众产生联想到暴雨中夹杂着隆隆雷声的海上
黑夜的场景，同时也为该乐章的收尾做好了
铺垫。
第七个主题是“凄凉的叹息”，它出现
在第85-87,141-142和149-150小节处弦乐
的声部，“凄凉的叹息”主题可谓“画龙点
睛”。该主题在节奏上提炼并汲取了全曲众
多主题的末尾共性节奏特征——八分音符和
附点四分音符的组合模式，力度上采用了由
渐强到渐弱的对比变化，生动描绘出主人公
培尔·金特在遭受了如此大的磨难后心灵深
处的叹息、悲凉和无奈。同时作者又加进小
二度旋律的进行，使音乐更加显得凄凉！
格里格的创作具有浓郁的挪威民族特
色，其旋律并不仅仅是古老的民间歌曲的复
制品，而是他的心对祖国美景和人民坚强的
生活的回声，这些作品不仅被挪威人民视为
祖国文化的瑰宝，同时也获得全世界人民的
喜爱与共鸣。■
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